



LA GEOGRAFIA A LES 
RONDALLES MALLORQUINES 
per VICEN? JASSO GARAU 
O. Introducció. 
Els homes ens sentim vinculats a I'espai on vivim, per 
tal com les nostres experiencies que a poc a poc estructuren 
la nostra personalitat (I), s'esdevenen a un ambit concret 
que ensems es converteix en una modalitat del nostre ésser. 
Quan hom canvia sovint de residencia, deim que no te 
arrels, puix que ell no gaudeix de la relació projectiva d'un 
s61 concret sobre la seva persona. En temps passats 
aquests lligams amb la propia terra eren més forts, perqui. 
la major part dels nostres avantpassats naixien, vivien i 
morien al mateix lloc. 
Així com poden afirmar que I'aprenentatge d'un tret 
cultural sempre esta relacionat amb una expressió 
lingüística (2), també cal dir que qualsevol fet cultural ne- 
cessita d'un suport espacial ara a les xarxes de les nostres 
estructures mentals, adés a la mateixa realitat que ens en- 
volta. 
Molts d'elements de la nostra cultura son el resultat de 
les interrelacions d'un sistema huma, d'un sistema espacial 
i d'un sistema lingüístic. Els nostres homes, el nostre país, 
la nostra llengua, heus aquí tres entitats de les quals sol cal 
parlar amb entusiasme i veneració. 
1 .  L'espai als contes populars. 
Són moltissims els contes que s'ubiquen a llocs indeter- 
minats (3).  No es descriu que considera 
com un quadre de referencia on es projecten les categories 
de proximitat i d'allunyament. L'espai és un obstacle que 
cal vencer o una palestra on es realitzen heroiques proeses. 
Son molt freqüents els paratges bosquetans, on no viu 
quasi ningú, com si ens endinséssim en epoques molt Ilun- 
yanes, quan la Natura s'oferia a I'home, perfecta com una 
verge i cruel com un guerrer. L'important és el món de re- 
accions i relacions dels protagonistes del relat (4). 
Empero adesiara el narrador localitza el conte en el seu 
propi entorn. En aquest cas, bastant repetit a les nostres 
rondalles, es combinen dos ambits culturals, I'apassionant 
món del conte folkloric i el de la nostra propia terra. 
2. La nostra illa a les rondalles. 
Una quarta part dels relats de les Rondalles Mallor- 
quines (1  10 dels 427 de I'aplec de Mn. Alcover) ens parlen 
de la nostra geografia. Recordem, a tall d'exemple, "En 
Juanet i es set missatges" (3, "En Pere de la bona roba" 
( 6 ) ,  "En Toni Mig-dimoni i ets estudiants de sa cova de Si- 
neu" (7), "En Juan des fabiolet" (8) ... 
Els trets del terreny de la geografia física que apareixen 
als nostres contes, són molt similars als de la nostra illa. És 
impossible concebre el nostre pais sense un sol brillant, 
una mar blavenca i un cel molt clar. Aixi ho sent el fill 
d'un pescador que torna a Mallorca després d'haver estat 
en els espais ctonics ... 
"...com veia sa claror del sol, tan viva, tan xalesta, 
tan saborosa; com veia la mar tan plana, tan ajogas- 
sada i etxerevida; com veia sa blavor del cel, tan no- 
va, tan fonda, tan neta, tan riolera" ( 9 ) .  
La majestuosa costa brava amb "penyes tan altes, an 
es peus de les quals s'esbaltien ses ones de la mar, re- 
noueres o apacivades segons es vent d'on venia" (]O), tro- 
ba un adequat contrapunt en la platja tranquil.la escollida 
pel Sol i La Lluna com a estatge per a la seva filla: 
". . .una platja de bones tuies, oberta, lluny de, tot al- 
berg d'homos, arrecerada de muntanyes vestides de 
pinars i de garrigues. A 's mig feia una tenassa, que 
ses ones, bovejant amb s'embatot, besaven lleugeres 
i amoroses.. . " (1 I). 
El paisatge a les rondalles reprodueix els trets de la 
nostra illa mediterrania. Sols apareixen els rius en aquells 
contes de fades on aquest accident geografic destria els 
límits del nostre món i del reialme meravellós; en aquests 
rius hi sol morir negat I'adversari de l'heroi. Recordem el 
decés del gegant de la rondalla "Sa coeta de na 
Marieta". . . 
"...aquella ribelleta torna un grandiós riu; es ge- 
gant ... hi va caure dedins; no sabia nedar, i alla se 
negd ..." (12). 
El més freqüent es que hi trobem torrents de curs molt 
irregular. 
La insularitat condiciona la conceptualització del món. 
Per al de les rondalles el globus es divideix en 
dues parts: Mallorca i fora-Mallorca. Fora-Mallorca 
compren des de les illes de Menorca i les Pitiüses fins a les 
més llunyanes regions de I'orbe. Per cert que I'illa de Me- 
norca sols apareix tres vegades en el mateix modisme: 
" . ..com si li haguessen tirades paies de Menorca.. ." (1 3)' 
expressió utilitzada per denotar el menyspreu, desinteres i 
Cornunicaci6 de la ponencia "<;eografica i Son4 oral$" en 
el "Col.loqui \obre le4 font4 oral<", orynnit/nt pel dcpnr- 
tarnent de I lcngr~a ('nralanít de la F.;ICIIII;II dc I I I O \ O I I ; I  y 
l,letres de Ciutat de Mallorca. Ahril, 1984 
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poca atenció que hom dóna a les amenaces. Eivissa figura 
sols una vegada i també a una locució popular: 
"- I. en ploure, iquP deu fer.. . ? 
- Alli que fan es dd'Eivissa!. .  
- I quP fan es d'Eivissa?. . . 
- La deixen caure.. . " (14) 
Cabrera és I'estatge d'un gegant que adesiara s'apedre- 
gava amb un altre que capllevava pel terme de Llucmajor 
( 1  5 ) .  
A les rondalles hi trobam hermoses descripcions de la 
costa mallorquina (16) i panoramiques de la Roqueta des 
del cim de "S'Aucadena" (17) i des d'una cova situada a 
un coster dels penyals esglaiadors de Ferrutx (18). També 
hi ha descripcions de les nostres muntanyes: El "castell 
d1AlarÓ", "soberg, altíssim, boirós, groguenc, sublim" 
(19), el "puig Major" format per "uns costers i turons so- 
bergs, pelats i malambrosos" (20)' el "puig de Randa" 
(21). les muntanyes de "S'Auma" (22)' el "Teix" (23) ... 
Els camins de la nostra terra són sovint els itineraris 
dels personatges dels nostres contes. Cal esmentar el camí 
que va de Santa Maria a Alaró on el Bon Jesús i Sant Pere 
hi capllevaven quan prengueren una escarada de segar a 
Banyols i quan, emulant les metamorfosis de la novel.la 
d'Apuleus, convertiren En Bruixa en un ase i el llogaren 
als picapedrers que feien ses cases noves de Son Grau (24); 
el camí de "Na Pontons" que comencava a "s'esglesieta 
de Sant Miquel d'es cementeri de Campanet" i arribava 
fins a Sant Llorenq d'es Cardassar (25); i sobretot el que va I 
de Manacor a Ciutat, descrit amb molta de precisió a tres 
rondalles: "En Juanet i es set missatges" (26), "Sa jaia 
griu (27) i "Dos que duien conserva enrera" (28). 
Els mallorquins dividim prou radicalment el paisatge 
de la Roqueta en dues zones antagoniques: "pla" i "mun- 
tanya". Aquest fet geografic s'empra per contraposar els 
caracters dels pobladors d'ambdues contrades. En el cicle 
d'anecdotes d'en "Tia de Sa Real" prototipus de I'home 
del pla, se'l confronta, en dues ocasions, a un glossador de 
la Muntanya. Un d'ells el saluda així: 
"- Som un hom0 esterangé, 
que davall de la Muntanya.. . " (29). 
Ai'llat a la Roqueta, el mallorquí necessita oposar-se a 
qualcú i es confronta amb ell mateix; fonamenta aquesta 
artificial distinció en dos fets geografia: "pla" i "mun- 
tanya". 
Per ressaltar la incapacitat d'una persona s'assegura 
que "ni serveix p'es pla ni per sa muntanya" (30). 
3.  El món  de les rondalles. 
El món de les rondalles és extremadament redui't. 
S'anomenen Espanya i Portugal. L'heroi'na d'"Es fii dei 
Rei Murteral de Franqa", conte del cicle de I'animal feste- 
jador" (31) es la filla del "Rei d'Espanya" (32)' i a altres 
dos contes de fades I'ajudant encantat (33)' és "s'aliga de 
Portugal" (34). Només s'anomenen dues ciutats de la 
península iberica: Cartagena i Salamanca. La famosa 
ciutat universitaria és un centre d'iniciació esoterica a dos 
contes: "S'estudiant de sa cova de Salamanca" i "De com 
En Lutero i Seneca estudiaven a sa cova de Salamanca" 
(35). Notau que la Universitat esdevé una cova, lloc molt 
adequat per a la transmissió de la saviesa oculta (36). Car- 
tagena és la ciutat on un fadrí mallorquí serveix el rei: 
"...un soldat que el se n 'havien duit a fer es 
Cartagena" (37). 
- 
Trobam un motiu semblant a "Sa jaia gri", quan 
aquesta "jaia de  I'any u ,  carn fuita, barra bifa, cama de 
foc, més polissa que ses genetes i afectada de  riure-se'n de 
qualsevol i de  fer llenya damunt es qui badaven" (38) ven 
"l'amo de  Son Frau i s'hortola de Son Mas" per soldats 
de  1,'Havana a la Diputació de Ciutat: "...en aquell temps 
es voluntaris de L'Havana anaven molt acassats" (39). 
El sintema "carta gallega" surt a quatre narracions, 
significant un perllongat i intensissim sofriment, desgracia 
o tragedia: "...li tornen fer contar tota sa carta gallega i 
tragedia que havia correguda.. . " (40). 
Els punts més llunyans de  I'orbe esmentats als nostres 
contes s6n: a ponent L'Havana, a llevant La Meca (41), a 
tramuntana Paris (42), i Ongria (43), i a migjorn Guinea 
(44). 
Pocs noms cal afegir als fins ara citats per completar el 
petit món de  les rondalles: Napols (45). Liorna (46) i Alger 
(47). Tots ells pertanyen a l'ambit del Mediterrani Occi- 
dental. 
4. T o p o n í m i a  mal lorquina .  
Si les dades són tan escasses pel que fa a "fora- 
Mallorca" és de veres exuberant l a  quantitat de  referencies 
52 a llocs concrets de  Mallorca. He contat 697 toponims. Per 
ventura només n'hi ha dos o tres que \iy~lin iniagiliari\. 
Recordeni que no e\ IJOI confeccionar 1111 elcric toporlimi' 
complet, per tal corn algunes d ' n q ~ ~ c \ t c \  dcr io~ni~~; tc io~i \  
sols s6n conegudc\ i elilprades per 1111 ~.etl~l'it ~ i o n i l ~ ~ . c  tic, 
persones. 
Em rcferiri. pri111c.r :I l c ~  C ~ I I I ; I ~ \  i ~ ~ o h l c \  tic Rl :~l lor~~a.  
!.es al.lusions als clc In cwmarca tlc Rlali:t~.c>r i tl'.A~.tli \cili 
molt freqi~cnt\ .  \obretot, ell el\ nou prinlc~-\ tolli\ tlc IL.\ 
rondalles. Mn~incor collip~:thilit /;I 78 ~.cfcri.~ic.ic\. Ar.l;i I 5, 
Son Ser\ era 14, Sant I . lorc~iy tic\ ( ' : I I . ~ ~ ; I \ \ : I ~ .  I O. (';tl>tlc.lJCra 
6 . . .  ( ' iuta~ i.\ la \cgorla Ioc:tli~at tic I;t illa 1~c.l clrlc 1';t ;i1 
riombrc tlc citnciorl\ anib 28 ~ilcric~io~i\. ( ) I I ; I \ ~  \ C I I I I > I C  i.\ 
consignada anih la I'orr~i:~ ah re~~ ja t l a  tlc ( ' i ~ ~ t a ~ .  .A "Rlc\trc 
.1;111nie Figuereta" se l i  t l o~ i :~  la t l c ~ l o ~ ~ i i ~ ~ : ~ c i i )  c ~ o ~ ~ i ~ ~ l ~ t ; ~  C I C  
"la ciutat de Mnllorca", i :I 1111 tlcl\ ~.clat\ rcl 'c~.c-~~t\ :!I "Kc-i 
Ell Inr~nic" I'igura el 110111 CIC' I ' ; I I I ~ I ; I .  \IL.( ; I(III¡  ; I ~ I I I ~ \ I C - \  
cluc\ c~~r . io \e \  (¡te\: 
" A I . v ( j  (J1.íl I I I I , / I I , \ I ( ~ I .  (I(, / ( I  ( ' I I I I ~ I I  ( / ( I  ! \ ~ ( I / / O I I ~ ( I ,  1/110 ( , s -  
li11!i1 o t ~  (11 ( Y I I T ~ ~ I .  (105 .So/, . . " (48) 
"C01~1 í l l 1 ~ l l l  f l i )  f ' ( l / l l l ( l  (1 ~ ~ l t l ~ / l ~ ~ l l . v . . .  " (40) 
Els altres pohles més esment ni\ \Oli: !llg;titla ( I0 \,cga- 
des), Felanitu (10). Si>ller (10). Sa l'ohl;~ (O). S ~ I I ~ I I  (X ) ,  
Andratx (7), 1.lucniajor (7), Vn l l t l e~ i~o \~a  (7).  Alarb ( 6 ) .  
Petra (6). Puigpunyent (6), Santa Margnlitl;~ (5) i 111ca (5 ) .  
El nombre total de cites de pobles i cirltnt\ i.\ tlc 273. 
Els topbnims urhans (em refcrcsc als nom\ tlc ca\cs. 
carrers i place\ de ciutats o pobles) \On tan \o1 45. li\ con- 
centren a unes poques rondalles i es rcfcrciucn :I Ics se- 
giients localitats: ('iutat, Si)llcr, I'ollenya, Sineu, I:clanilu. 
Valldemossa i Inca. En realitat quasi n o  hi ha roritlnllc\ oli 
I'accici es desenvolupi en la seva prricticn tot* ,II '   tat en un 
ambit urbri; per ventura les ílniquc\ \On:  "1:n I'erc de la 
bona roba" (50). "Mestre Antoni I.lampin:~" (51) i 
"Mestre Iaume Figuereta" (52), la t rn~na  tlc Ic\ ~ I I I ~ I I \  \ 'e\- 
deve respectivament a SOller, Sineu i ('iutat . 
Són moltissimes més Ics narracions ubicades a I'iimhit 
rural i camperol, concretament a fora-vila. 1.a relaci6 de  
possessions i altres llocs de poblament dispers coniptabilit- 
za 124 locatius. Ida possessi6 de  Santa Cirga de Manacor 
on va néixer Mn. Antoni Maria és citada cinc vegade\ (53). 
Son Suau de  Manacor és I'escenari de \et narracions tic les 
31 referents a "En Tia de Sa Real" (54) i és e\~iientat nm- 
he a "En Pere d'es forn" (55). Son molts els relats vincu- 
lat\ a Ic\ po\\c\\ion\ m a l l o r q ~ ~ i ~ ~ e \ ;  n o  cril rcl'cre\c, rioriii.~ 
i11 \irnplc c\ment del lloc, \ini) al c l c \ envo l~~p :~n~c~ i t  t l ' ~ r i ; ~  
part \ignificativa cle I'accii). Kccorclem "Sa I.lap:t\\a" 
(S'Allapassa) de  1.luchmajor (56), "Es Putget" tl'Es- 
tellencs (57), "So Na Moixa" de Manacor (5X), "Son For- 
tesa" de Puigpunyent (59) ... Encara que siguin niés de  50 
les referencies a cases de camp de I'area de ]'Est de la illa 
(Manacor, Son Servera, Arta, Sant I.lorenp ... ), a les ron- 
dalles figuren masies de totes les contrade\ de la terra 
mallorquina: "Aufabia" Alfabia de Bunyola (60). "1.a 
Badalona" de Felanitx (61), "Ci~ber" i "Es To\saI\ 
Verds" d'Escorca (62), "Planici" de Banyalbufar (63), 
"Son Comelles" de  MontuTri (64), "Son Sant Ioan" de 
Ciutat (65). . . 
En els nostres contes populars hi ha molts d'altres to- 
pbnims ara referents a I'ambit de la geografia física, adés 
relatius a les modificacions realitzades per I'home en el 
paisatge. Trobam illes -"Cabrera" (66), "Sa Dragone- 
I-a" (67). "Es Pantaleu" (68) ...-, caps -"Cap de 
Ferrutx" (69), "Cap de Formentor" (70), "Cap des Freu" 
(71), "Punta de Sa Farola" (72) ...-, puigs -"puig de 
Ralafi" (73), "puig de Calicant" (74), "puig de Galatzo" 
( 7 3 ,  "puig de Reig" (76), "puig de Son Corb" (77) ...-, 
torrents -"torrent de Barbara" (78), "torrent de sa bran- 
ca" (79) ...--, coves -"Ses coves blanques" (SO), "Sa co- 
va de ses aufahis" (Alfahies) (UI), "Sa cova de ses mera- 
velles" (82), "Sa cova des Tupa-Tup" (83) ...-, basses 
-"Sa Rassa Ferrera" (84), "Sa Rassa Rotja de Son 
Suau" (85) ...-, comes -"Sa Coma d'En Freig" (86), 
"Sa Coma de Sa Ruda" (87) ...-, colls -"Coll de Sa 
Grava" (88), "Coll de Son Mas" (89) ...-, fonts -"Sa 
Font de Na Ropit" (90), "Sa Font de Xorrigo" (91) ...- 
... Alguns d'aquests noms de lloc son prou coneguts, com 
"es puig de Bonany de Petra" (92) o "la Bonanova" (93), 
pero n'hi ha d'altres d'un saborosíssim deix local com "es 
garrover de ses sabates"; a la rondalla se'ns explica I'ori- 
gen del nom: 
". . .s'/io dir4 l~erqrte rrllre lernps es de Srlperna, pos- 
.se.s.siri qrle hi lla tné.v uttlrrnt, corn atiaven a Puigpun- 
~ n l ,  sc 11osa1~et1 5c.s strhalc.~ en esser en aquest garro- 
1,c1r.,  i ,  c.11 ~o~.riclt.-sc~'t~, les .se llevaven de bell nou, per 
no c~.~~~c~llarle.s". (94) 
5 .  Cloenda. 
- Les descripcions de I'entorn espacial ens porten als 
trets peculiars del nostre ambit mediterrani. És evident que 
foren escrites per Mn. Antoni Maria, pero ell va treure la 
quasi totalitat dels contiguts de les rondalles de les fonts de 
la tradicih oral. 
- El m6n de les rondalles és molt redui't. Es centra en 
la nostra illa. Els altres pai'sos son esmentats poques vega- 
des i sempre es fa notar la seva llunyania. Fins i tot en al- 
guns contes de fades I'accio es porta a terme al nostre pai's. 
- [.es referencies a la geografia illenca c6n nomhro- 
sissimes, tant en tol el referent terreny ficic com pel que fa 
a llocs de pohlarncnt. 
- Els toponims son copiosíssims. Si a un mapa de 
Mallorca sols hi escriguéssim els locatius de I'aplec de les 
rondalles, ens adonaríem de la seva quantitat i signifi- 
canca. 
- La interpretacio de I'espai, de manera semblant al 
conte popular, reflecteix I'esperit d'un poble. Freqüent- 
ment els orígens dels noms de lloc es perden en la impreci- 
sa nebulosa del passat. Les llengües moren, els noms res- 
ten. Els toponims son fites lapidaries de la historia de la vi- 
da quotidiana dels nostres avantpassats. Quelcom de simi- 
lar ocorr en el cas dels contes populars. Son més duradors 
que les llengües i suporten els embats dels processos 
d'aculturaci6, com si la humanitat volgués que llur bellesa 
i saviesa fossin eternes. 
NOTES: 
(I)  El nostre "ego" es forma mit jan~ant  la informació que ens donen 
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